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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
jumlah uang beredar, dan harga bahan bakar minyak terhadap inflasi. Penelitian 
ini menggunakan data runtut waktu (time series) dalam bentuk bulanan dengan 
pengamatan periode Januari 2005- Agustus 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peningkatan jumlah uang beredar (M1) 
mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan indek harga konsumen atau laju 
inflasi. 2) Peningkatan jumlah uang beredar (M1) mempunyai dampak elastistas 
yang lebih rendah dibandingkan peningkatan harga Premium Bersubsidi. 3) Harga 
Premium Bersubsidi mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan indek 
harga konsumen atau laju inflasi. 
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